




























































































































































































8706は0人から1人）。     
q11a 頻度 割合 累積割合 q11a 頻度 割合 累積割合
1 232 2.58 2.58 1 231 2.6 2.6
2 355 3.96 6.54 2 354 3.98 6.58
3 2,085 23.23 29.77 3 2,073 23.32 29.9
4 3,505 39.05 68.82 4 3,474 39.08 68.98
5 2,798 31.18 100 5 2,757 31.02 100
合計 8,975 100 合計 8,889 100
q11a 頻度 割合 累積割合 q11a 頻度 割合 累積割合
1 216 2.7 2.7 1 15 1.68 1.68
2 343 4.29 6.99 2 11 1.23 2.91
3 1,934 24.19 31.18 3 139 15.55 18.46
4 3,176 39.72 70.91 4 298 33.33 51.79
5 2,326 29.09 100 5 431 48.21 100
合計 7,995 100 合計 894 100
q11a 頻度 割合 累積割合 q11a 頻度 割合 累積割合
1 13 1.6 1.6 1 11 4.12 4.12
2 44 5.42 7.02 2 6 2.25 6.37
3 217 26.72 33.74 3 54 20.22 26.59
4 339 41.75 75.49 4 108 40.45 67.04
5 199 24.51 100 5 88 32.96 100









































































































11 本節の内容は最小二乗法については白砂 (2007) を、順序ロジット・モデルについて
は大森 (2017) や西山ら (2019) を参照としている。
12 2変数の場合は単回帰分析、それ以上の場合は重回帰分析という。
































　　　　　　Pr (Y �= j |X �)=Pr (τj⁻1<Y �
*≤τJ)
　　　　　　　=Pr (Y �*≤τj)⁻Pr (Y �*≤τj⁻1)
で表される。F (・)をロジスティック分布の分布関数とし、誤差項がロジスティッ
ク分布に従うとすると回帰モデルは、
　　　　　　Pr (Y �= j ) = F (τj⁻X � 𝞫� ) ⁻F (τj⁻1⁻X � 𝞫� )　　　　　　　
で与えられる。ただし、ここでの閾値τj は⁻∞<τj <∞の範囲をとるパラメータ
である。また、順序ロジット・モデルは、
　　　　　　Pr (Y � ≤ j | X � )
　　　　　　　　　　　　　   = exp {τj⁻X i βi }　　　　　　　　　　 　　　　 　1⁻Pr (Y � ≤ j | X � ) 
とも表され、式（5）で両辺自然対数をとると、
　　　　　　　 Pr (Yi ≤ j | X � )
　　　　　ln 　　　　　　　　 =τj⁻X i βi  　　　　　　　　　　　 




指示関数であり、F(τ0⁻X i βi) = 0、F(τJ⁻X i βi) =1である。この対数尤度の和で






































































































関連の変数 D_q1_2 D_q1_3 D_q1_4 D_q1_5
q2 q3 q4 q5
D_q6a1b1 D_q6a1b2 D_q6a1b3 D_q6a1b4 D_q6a1b5
D_q6a2b1 D_q6a2b2 D_q6a2b3 D_q6a2b4 D_q6a2b5
D_q6a4b1 D_q6a4b2 D_q6a4b3 D_q6a4b4 D_q6a4b5
D_q6a5b1 D_q6a5b2 D_q6a5b3 D_q6a5b4 D_q6a5b5
q7a q7b q7c q7d q7e



















































D_q1_2 0.29521 * 1.87 0.31905 ** 1.96
D_q1_3 0.19643 1.45 0.19319 1.38
D_q1_4 0.24689 * 1.80 0.19618 1.36
D_q1_5 0.45264 *** 3.35 0.44362 *** 3.16
q2 0.84752 *** 19.14 0.83404 *** 17.91
q3 -0.11520 *** -4.49 -0.11621 *** -4.31
q4 0.44108 *** 10.42 0.44544 *** 10.11
q5 0.84966 *** 17.96 0.86378 *** 17.30
D_q6a1b1 0.71932 *** 3.77 0.81018 *** 4.00
D_q6a1b2 -1.05358 * -1.85 -1.12312 -1.72
D_q6a1b3 -0.84624 * -1.69 -1.16384 ** -2.13
D_q6a1b4 -1.80378 *** -3.92 -1.82684 *** -3.98
D_q6a1b5 -0.50937 * -1.65 -0.51824 * -1.66
D_q6a2b1 0.03715 0.09 0.19226 0.43
D_q6a2b2 -0.07322 -0.20 -0.18621 -0.53
D_q6a2b3 -0.53509 ** -2.28 -0.52066 ** -2.16
D_q6a2b4 -0.03171 -0.10 -0.09224 -0.28
D_q6a2b5 -0.47062 ** -2.03 -0.45351 * -1.89
D_q6a4b1 0.71534 *** 4.42 0.77694 *** 3.79
D_q6a4b2 0.45532 *** 4.47 0.49112 *** 4.53
D_q6a4b3 0.41096 *** 5.76 0.43614 *** 5.76
D_q6a4b4 0.24749 ** 2.31 0.27631 ** 2.47
D_q6a4b5 0.37165 *** 4.38 0.43773 *** 4.92
D_q6a5b1 1.90430 *** 8.47 1.71103 *** 5.76
D_q6a5b2 1.33995 *** 9.81 1.42292 *** 9.94
D_q6a5b3 1.26145 *** 12.50 1.34206 *** 12.52
D_q6a5b4 1.17835 *** 7.72 1.21413 *** 7.29
D_q6a5b5 1.23605 *** 11.17 1.31326 *** 11.19
q7a 0.19254 1.42 0.19720 1.37
q7b -0.76720 *** -5.25 -0.73727 *** -4.91
q7c -0.23504 ** -2.09 -0.22086 * -1.90
q7d -0.19491 -1.94 -0.18871 * -1.78
q7e -0.03722 -0.28 -0.05734 -0.42
q8a -0.35294 *** -3.12 -0.36539 *** -3.13
q8b -0.19616 -1.93 -0.18461 -1.77
q8c -0.05299 -0.55 -0.04966 -0.51
q8d 0.13545 1.14 0.17616 1.41
q8e 0.01449 0.16 -0.00093 -0.01
q9 0.23638 *** 7.99 0.22991 *** 7.36
s_q10a 0.00527 *** 6.92 0.00548 *** 6.60






Log Likelihood -7656.7279 -6906.5685






































































































































































































num D_q1_1 D_q1_2 D_q1_3 D_q1_4 D_q1_5
1 内容に興味があったから 5 0 0 0 0 1
2 時間割上都合がよかったから 3 0 0 1 0 0
3 内容に興味があったから 5 0 0 0 0 1
4 資格取得のため 2 0 1 0 0 0
5 必修科目だから 4 0 0 0 1 0
6 その他 1 1 0 0 0 0
7 内容に興味があったから 5 0 0 0 0 1
8 必修科目だから 4 0 0 0 1 0
9 必修科目だから 4 0 0 0 1 0
10 内容に興味があったから 5 0 0 0 0 1
q1への回答
ゼミ 必修科目（必修科目を除く）
q6a 1 2 3 4 5 合計 q6a 1 2 3 4 5 合計
1 5 1 2 0 1 9 1 1 3 3 0 2 9
2 2 1 4 1 1 9 2 1 5 10 1 3 20
3 76 11 59 18 7 171 3 22 37 70 17 34 180
4 44 34 154 38 25 295 4 8 79 124 34 70 315
5 96 47 155 45 67 410 5 4 69 97 22 96 288
合計 223 94 374 102 101 894 合計 36 193 304 74 205 812
基礎ゼミ
q6a 1 2 3 4 5 合計
1 3 0 0 0 1 4
2 1 0 3 0 1 5
3 34 7 27 4 3 75
4 17 10 56 2 6 91
5 21 17 41 0 13 92










q11a 8,975 3.923 0.964 8,889 3.919 0.964
q1 8,975 4.032 1.082 8,889 4.040 1.075
D_q1_1 8,975 0.031 0.173 8,889 0.031 0.173
D_q1_2 8,975 0.056 0.230 8,889 0.052 0.222
D_q1_3 8,975 0.216 0.411 8,889 0.218 0.413
D_q1_4 8,975 0.244 0.430 8,889 0.245 0.430
D_q1_5 8,975 0.453 0.498 8,889 0.454 0.498
q2 8,975 3.988 0.939 8,889 3.986 0.939
q3 8,975 3.715 1.005 8,889 3.714 1.005
q4 8,975 4.197 0.863 8,889 4.194 0.864
q5 8,975 3.958 0.972 8,889 3.955 0.973
q6a 8,975 4.000 0.985 8,889 3.997 0.986
q6b 8,975 3.322 1.251 8,889 3.324 1.253
D_q6a1b1 8,975 0.017 0.129 8,889 0.017 0.130
D_q6a1b2 8,975 0.002 0.043 8,889 0.002 0.044
D_q6a1b3 8,975 0.003 0.056 8,889 0.003 0.056
D_q6a1b4 8,975 0.002 0.043 8,889 0.002 0.044
D_q6a1b5 8,975 0.006 0.076 8,889 0.006 0.076
D_q6a2b1 8,975 0.004 0.061 8,889 0.004 0.061
D_q6a2b2 8,975 0.004 0.060 8,889 0.004 0.060
D_q6a2b3 8,975 0.009 0.096 8,889 0.009 0.097
D_q6a2b4 8,975 0.005 0.067 8,889 0.004 0.067
D_q6a2b5 8,975 0.008 0.090 8,889 0.008 0.091
D_q6a3b1 8,975 0.039 0.193 8,889 0.039 0.193
D_q6a3b2 8,975 0.019 0.137 8,889 0.019 0.138
D_q6a3b3 8,975 0.083 0.276 8,889 0.083 0.276
D_q6a3b4 8,975 0.029 0.168 8,889 0.029 0.168
D_q6a3b5 8,975 0.048 0.214 8,889 0.048 0.214
D_q6a4b1 8,975 0.015 0.123 8,889 0.016 0.124
D_q6a4b2 8,975 0.048 0.215 8,889 0.049 0.215
D_q6a4b3 8,975 0.164 0.371 8,889 0.163 0.370
D_q6a4b4 8,975 0.046 0.210 8,889 0.046 0.210
D_q6a4b5 8,975 0.083 0.275 8,889 0.083 0.276
D_q6a5b1 8,975 0.023 0.149 8,889 0.023 0.149
D_q6a5b2 8,975 0.046 0.210 8,889 0.046 0.210
D_q6a5b3 8,975 0.147 0.354 8,889 0.146 0.353
D_q6a5b4 8,975 0.034 0.181 8,889 0.034 0.180
D_q6a5b5 8,975 0.116 0.320 8,889 0.116 0.321
q7a 8,975 0.045 0.208 8,889 0.045 0.208
q7b 8,975 0.046 0.209 8,889 0.046 0.210
q7c 8,975 0.066 0.248 8,889 0.066 0.248
q7d 8,975 0.090 0.286 8,889 0.090 0.287
q7e 8,975 0.044 0.206 8,889 0.045 0.207
q8a 8,975 0.054 0.226 8,889 0.054 0.227
q8b 8,975 0.079 0.270 8,889 0.080 0.271
q8c 8,975 0.078 0.268 8,889 0.078 0.269
q8d 8,975 0.045 0.208 8,889 0.045 0.208
q8e 8,975 0.109 0.312 8,889 0.110 0.313
q9 8,975 4.151 0.796 8,889 4.149 0.796
s_q10a 8,975 30.267 34.030 8,889 29.997 33.898
s_q10b 8,975 30.384 34.853 8,889 30.222 34.813








q11a 7,995 3.882 0.966 812 3.821 0.918
q1 7,995 4.028 1.108 812 4.036 0.348
D_q1_1 7,995 0.032 0.175 812 0.005 0.070
D_q1_2 7,995 0.057 0.231 812 0.001 0.035
D_q1_3 7,995 0.241 0.428 812 0.010 0.099
D_q1_4 7,995 0.194 0.396 812 0.921 0.270
D_q1_5 7,995 0.477 0.499 812 0.063 0.243
q2 7,995 3.959 0.944 812 3.842 0.906
q3 7,995 3.700 1.001 812 3.759 0.947
q4 7,995 4.169 0.871 812 4.131 0.836
q5 7,995 3.920 0.980 812 3.913 0.965
q6a 7,995 3.973 0.996 812 4.050 0.879
q6b 7,995 3.389 1.235 812 3.270 1.202
D_q6a1b1 7,995 0.019 0.135 812 0.001 0.035
D_q6a1b2 7,995 0.002 0.045 812 0.004 0.061
D_q6a1b3 7,995 0.003 0.057 812 0.004 0.061
D_q6a1b4 7,995 0.002 0.046 812 0.000 0.000
D_q6a1b5 7,995 0.006 0.080 812 0.002 0.050
D_q6a2b1 7,995 0.004 0.062 812 0.001 0.035
D_q6a2b2 7,995 0.004 0.062 812 0.006 0.078
D_q6a2b3 7,995 0.010 0.100 812 0.012 0.110
D_q6a2b4 7,995 0.005 0.070 812 0.001 0.035
D_q6a2b5 7,995 0.009 0.095 812 0.004 0.061
D_q6a3b1 7,995 0.034 0.180 812 0.027 0.162
D_q6a3b2 7,995 0.020 0.140 812 0.046 0.209
D_q6a3b3 7,995 0.085 0.279 812 0.086 0.281
D_q6a3b4 7,995 0.030 0.171 812 0.021 0.143
D_q6a3b5 7,995 0.053 0.224 812 0.042 0.200
D_q6a4b1 7,995 0.012 0.108 812 0.010 0.099
D_q6a4b2 7,995 0.050 0.218 812 0.097 0.297
D_q6a4b3 7,995 0.162 0.369 812 0.153 0.360
D_q6a4b4 7,995 0.047 0.211 812 0.042 0.200
D_q6a4b5 7,995 0.089 0.285 812 0.086 0.281
D_q6a5b1 7,995 0.013 0.114 812 0.005 0.070
D_q6a5b2 7,995 0.046 0.209 812 0.085 0.279
D_q6a5b3 7,995 0.143 0.350 812 0.119 0.325
D_q6a5b4 7,995 0.032 0.175 812 0.027 0.162
D_q6a5b5 7,995 0.121 0.326 812 0.118 0.323
q7a 7,995 0.047 0.211 812 0.038 0.192
q7b 7,995 0.049 0.217 812 0.037 0.189
q7c 7,995 0.072 0.258 812 0.057 0.231
q7d 7,995 0.096 0.295 812 0.075 0.264
q7e 7,995 0.047 0.212 812 0.039 0.195
q8a 7,995 0.059 0.235 812 0.055 0.229
q8b 7,995 0.087 0.282 812 0.053 0.224
q8c 7,995 0.086 0.280 812 0.042 0.200
q8d 7,995 0.048 0.214 812 0.032 0.176
q8e 7,995 0.119 0.324 812 0.053 0.224
q9 7,995 4.142 0.798 812 4.312 0.785
s_q10a 7,995 29.099 33.138 812 34.212 33.215
s_q10b 7,995 28.611 33.537 812 34.821 32.113









q11a 894 4.252 0.881 267 3.959 0.997
q1 894 4.150 0.703 267 4.026 0.478
D_q1_1 894 0.025 0.155 267 0.015 0.122
D_q1_2 894 0.008 0.088 267 0.004 0.061
D_q1_3 894 0.012 0.110 267 0.000 0.000
D_q1_4 894 0.704 0.457 267 0.903 0.297
D_q1_5 894 0.252 0.434 267 0.079 0.270
q2 894 4.221 0.855 267 3.843 0.933
q3 894 3.840 1.029 267 3.618 1.024
q4 894 4.417 0.770 267 4.150 0.799
q5 894 4.265 0.855 267 4.026 0.907
q6a 894 4.217 0.857 267 3.981 0.915
q6b 894 2.736 1.265 267 2.506 1.187
D_q6a1b1 894 0.006 0.075 267 0.011 0.106
D_q6a1b2 894 0.001 0.033 267 0.000 0.000
D_q6a1b3 894 0.002 0.047 267 0.000 0.000
D_q6a1b4 894 0.000 0.000 267 0.000 0.000
D_q6a1b5 894 0.001 0.033 267 0.004 0.061
D_q6a2b1 894 0.002 0.047 267 0.004 0.061
D_q6a2b2 894 0.001 0.033 267 0.000 0.000
D_q6a2b3 894 0.004 0.067 267 0.011 0.106
D_q6a2b4 894 0.001 0.033 267 0.000 0.000
D_q6a2b5 894 0.001 0.033 267 0.004 0.061
D_q6a3b1 894 0.085 0.279 267 0.127 0.334
D_q6a3b2 894 0.012 0.110 267 0.026 0.160
D_q6a3b3 894 0.066 0.248 267 0.101 0.302
D_q6a3b4 894 0.020 0.141 267 0.015 0.122
D_q6a3b5 894 0.008 0.088 267 0.011 0.106
D_q6a4b1 894 0.049 0.216 267 0.064 0.245
D_q6a4b2 894 0.038 0.191 267 0.037 0.190
D_q6a4b3 894 0.172 0.378 267 0.210 0.408
D_q6a4b4 894 0.043 0.202 267 0.007 0.086
D_q6a4b5 894 0.028 0.165 267 0.022 0.148
D_q6a5b1 894 0.107 0.310 267 0.079 0.270
D_q6a5b2 894 0.053 0.223 267 0.064 0.245
D_q6a5b3 894 0.173 0.379 267 0.154 0.361
D_q6a5b4 894 0.050 0.219 267 0.000 0.000
D_q6a5b5 894 0.075 0.263 267 0.049 0.216
q7a 894 0.035 0.183 267 0.049 0.216
q7b 894 0.017 0.129 267 0.022 0.148
q7c 894 0.016 0.124 267 0.026 0.160
q7d 894 0.036 0.186 267 0.071 0.258
q7e 894 0.023 0.152 267 0.015 0.122
q8a 894 0.013 0.115 267 0.015 0.122
q8b 894 0.020 0.141 267 0.026 0.160
q8c 894 0.011 0.105 267 0.022 0.148
q8d 894 0.022 0.148 267 0.019 0.136
q8e 894 0.031 0.174 267 0.041 0.199
q9 894 4.215 0.775 267 4.393 0.789
s_q10a 894 38.037 39.173 267 28.680 35.366
s_q10b 894 44.631 41.988 267 36.517 38.464
risyu_kaito 894 1.652 1.372 267 1.820 1.373
基礎ゼミゼミ
